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"Mohomad Amirul He/mi (duo dori konon) ketika menerima Anugeroh Kepimpinan Majlis Tertinggi Mahasiswa











Zainol, untuk aktif dalam
bidang kepemimpinan.
Mahasiswa Ijazah




lebih-lebih lagi beliau agak













'alah bisa tegal biasa',
pendedahan selalu berha-
dapan dengan masyarakat












































































sarna ada pada peringkat
rendah, menengah mahu-
pun pengajian tinggi
perlu menitikberatkan
.aktiviti kokurikulum
seperti pentingnya pen-
capaian akademik kerana
pendedahan itu dapat
membantu pembinaan
personaliti," katanya.
